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S a ž e t a  k
Utvrdi vonje veličine meziođlstalnog /promjera krune M3 obavljeno je na 685 
ortopantomografsikih snimaka kod 330 muških i 355 ženskih ortodons'kfih paci­
jenata u doibi od 8— 20 godina. U analizu je uključeno 1299 zametaka gornjih
i 1239 zametaka do>njih M3. U komparativne svrhe izmjeren je i mezfiodisita'lni 
promjer M2.
Analiza rezultata /mjerenja ukazala je da pored diimenzijsike var i j aibli Imo'sti 
postoji izvjesna- .međuzavisnost veličine M3 u odnosu na lokaciju, spol i broj­
čano stanje zubi.
Utvrđeno je slijedeće:
—  rasponi veličina mezi odista Inog promjera M3 kreću od 6— 18,1 mm
—  u maikisili ima signifikantno više manjih M3, a u mandiibuli većih M3 u 
oba kvadranta i u osoba oba spoil a
—  u desnom kvadrantu ima signifikantno više velikih M3l a u lijevom više 
malih M3 u obje čeljusti 'i 'u osoba oba spoil a
—  kod ženskih 'ispiitani'ka ima signifikantno više malih M3 u od.nosiu na 
muiš’ke ispitanike
—  donji M3 su  u 75% slučajeva veći od gornjih
—  M3 isu manji od M2 u 80% slučajeva
—  u h'ipodontnoj girupii ispitanika ima 'Signifikantno više manjih M3 u od­
nosu na normodontn'u grupu
—  nalaz rudimentarnih M3 u hipodontnoj grupi dvostruko je veći.
UVOD 
Veličina zubi rezultat je kombiniranog utjecaja nasljednih, spolnih, antropo­
loških, etničkih i ekoloških činitelja ( F i l i p  s o n 4, Goo s e ? ,  K a l  l a y 9, Ru - 
d a n11, M a r k o v i ć  i Đ o r đ e v i  ć13). 
Najnovija ispitivanja morfoloških odlika humanih zubi ukazuju na izvjesno 
dimenzijsko uvećanje kod pripadnika mlađe generacije u odnosu na njihove ro-
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ditelje, što se dovodi u vezu s poboljšanjem životnih uslova u doba rasta i ra­
zvoja ( G a r n  i su r .6) i adekvatno provođenom fluodi racijom (W a I e n i u s20). 
S druge strane iradi jaci ja (H a y e s - A 11 e n8), kon genitalna unilateralna hipo- 
plazija lica ( H a y e s - A l l e n 8), progresivna h em i faci jalna atrofija ( B u r k e 2) 
te urođeni rascjepi ( M a r k o v i ć  i Đ o r đ e v i ć 13) mogu uzrokovati dimenzij- 
ske redukcije zubi na atakiranom području. U filogentski nestabilnim dijelovima 
zubnog luka registrirane su pojave izrazito malih, rudimentarnih zubi, veoma če­
sto u kombinaciji s hipodoncijom u pripadnom ili nekom drugom segmentu 
( F a r č n i  k3).
Dimemzijske odlike M3 mogu, ali ne moraju, ovisiti o veličini zubi pripadnog 
zubnog niza. Naime pored velikih razlika u stupnju razvoja, dobi ni can ja, morfo­
logiji i veličini Ms veoma oscilira. Zbog tog se razloga mnogi autori ograđuju 
od preciziranja veličine Ms, ali istovremeno ukazuju na određenu dimenzijsku 
međuovisnost M2 i Ms. ( K a l l a  y9, M 0 r i k e i su r.15, S i c h e  r9, T a n d  I e r9) . 
Prema nalazima većine autora donji je M3 naijmanji u odnosu na ostale donje 
molare, ali je istovremeno veći od gornjeg M3. F i s c h e r 5 ukazuje na spolne
i pozicione razlike u veličini, te iznosi da su se svi molori kod osoba muškog 
spola veći, lijevi molari su kod oba spola veći od desnih, a Ms su manji od M2. 
N a đ17 također nalazi da su M2 veći u obje čeljusti, da su donji Ms veći od gor­
njih te da dječaci imaju znatno veće Ms od djevojčica. J  o n g e i T o p i  n a r d 9 
zastupaju mišljenje da su M2 i Ms iste veličine. S druge strane B l a c k 2 također 
navodi da su u prosjeku donji M2 i Ms jednaki, ali su varijacije u veličini Ms 
veće. Prosječni rasponi veličina M2 i Ms priikazani na tablici 1 kreću se prema 
većini autora od 0,1— 1,0 mm.
U toku filogenetskog razvoja pored morfoloških promjena došlo je do izvjesnih 
promjena zubnih dimenzija. Tako je M3 od najvećeg postao najmanji molar, prem­
da se i nadalje mogu naći odstupanja od navedenog poretka ( K a l l a  y9, M a r ­
t i n i S a I I e r15).
PROBLEM
S obzirom na kasni termin nicanja veoma mali broj ortodontskih pacijenata ima 
iznikle Ms, na kojima bi se mogla obaviti mjerenja ekstraalveolnog dijela zuba.
Taib. 1. Srednje wiijedinosti veličina rneziodistalnog promjera 'krune M2 i M3 
iprema /pojedinim autori/ma
G.M 2 g .m 3 D.M2 D.M3
BLACK 9,2 (7— 10) 8,6 (7— 11) 10,7 (7— 10) 10,7 (7— 11)
BERKOVITZ i sur. 9,5 8,5 10,5 10,0
KRAUS 9,0 8,5 9,0 8,5
RUDAN 9,2 9,0 10,7 10,5
MARTIN I SALLER 7— 11,8 4,0— 11,0 8,0— 12,5 4,0— 11,7
MORil-'KE 9,8 2 f 0,8 (9— 14) 10,7 (8— 14)
SĆ HUM AC HER 9,3 (0,87) 8,7 (0,98) 10,6 (0,75) 10,4 (0,95)
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S druge strane ortopantomogramske snimke mlađih ortodontskih pacijenata na­
činjene u dijagnostičke svrhe predstavljaju prikladan materijal za ispitivanje 
razvojnih, topografskih pa i dimenzijskih osobitosti Ms. Između ostalog na orto- 
pantomogramu moguće je izmjeriti meziodistalni promjer krune neizniklog Ms 
kao i bilo kojeg drugog zuba. Izmjerene vrijednosti međutim nisu točne zbog
prisutnog uvećanja, koje je karakteristično za ovu vrstu snimaka. Analizom re-
troalveolarnih rentgenskih snimaka dobili bi se pouzdaniji dimenzijski podaci, 
samo što je osim izlaganja dodatnom zračenju kod mlađih pacijenata veoma 
teško napraviti intraorainu snimku M2 i Ms. Zbog toga smo koristeći oirtopanto- 
mografsku dokumentaciju no;ša ispitivanja ograničili na prikupljanje općih in­
formacija o veličini M3 u pojedinoj čeljusti, o međuodnosu veličina gornjih i 
donjih Ms, te o međuodnosu veličina M2 i Ms. Registrirane mjerne vrijednosti 
trebale su dati odgovor na slijedeća pitanja:
— postoji li razlika u veličini Ms s obzirom na spol
— postoji li razlika u veličini M3 s obzirom na lokaciju
— kakav je dimenzijski međuodnos gornjih i donjih Ms
— kakav je dimenzijski međuodnos M2 i Ms
— utječe li hipodoncija na veličinu Ms
MATERIJAL I METODA RADA
Ispitivanjem smo obuhvatili 7-godišnjti ortopantomogramsku dokumentaciju Za­
voda za ortodonciju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Iz kompletne grupe od 
2510 snimaka izdvojili smo 685 na kojima je bilo moguće izmjeriti meziodistalni 
promjer krune Ms. Promjer je mjeren od najmezijalnije do najdistalnije točke 
aproksimalnih konveksiteta zubne krune.
Ispitivani uzorak sastojao se od 330 muških i 355 ženskih ispitanika u dobi 
od 8— 20 godina. U analizu je uključeno 1299 zametaka gornjih i 1239 zametaka 
donjih Ms, koji su prema klasifikaciji M a r k o v i ć a  i sur. prešli 3. razvojni 
stupanj te bili prikladni za mjerenje. Osim kod Ms na adekvatan je način izmjeren 
meziodistalni promjer krune M2. Sva su mjerenja izvršena direktno na ortopanto- 
mogramskoj snimci ortodontskim modificiranim kliznim mjerilom s točnošću od 
0,1 mm.
REZULTATI
Prema izmjerenoj vrijednosti meziodistainog promjera kod naših smo ispita­
nika Ms razvrstali u 5 skupina: 1. izrazito mali, 2. mali, 3. srednje veliki, 4. veliki
i 5. izrazito veliki.
Na grafikonu 1 prikazana je distribucija Ms u sva četiri kvadranta odvojeno 
po spolu prema opisanoj klasifikaciji.
>Na tablici 2 prikazana je distribucija triju osnovnih varijanti dimenzijskih me­
đuodnosa gornjih \ donjih Ms odvojeno ipo spolu ispitanika. Posebna, četvrta 
grupa su nalazi, kod kojih nije bilo moguće izvršiti ovakvu usporedbu zbog 
nedostatka gornjeg ili donjeg M3.
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m.
izrazito mali M3 (10,0 mm > ),  mali iMs (10,0— 1,1,9 mm), srednje veliki M3 
(12,0—13,9 mm), veliki *M3 (14,0— 15,9 mm) i izrazito veliki M3 (16,0 mm < )
Ta'b. 2. Dimenzijsiki međuodnosi gornjih i donjih M3
Spol N° Ig m 3< d m 3
II
G M 3 = D M 3
III
G M 3> D M 3
IV
g m 3 ? d m 3
M
654 519 15 25 95
100% 79,3% 2,3'% 3,8% 14,6%
645 478 13 24 130
Ž 100% 74,2% 2,0% 3,7% 20,1%
48.0
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Na grafikonu 2 prikazani su međuodnosi registriranih veličina meziodistalnih 
promjera M2 i Ms kod naših ispitanika. Rezultati mjerenja razvrstani ©u u 6 razre­
da i to u 3 s negativnim razlikama, u 2 s pozitivnim <i u 1 bez razlika u veličini.
S obzirom da nisu uočena značajna odstupanja između lijevog i desnog seg­
menta rezultati su prikazani objedinjeno.
Da bi mogili dobiti odgovor utječe li hipodonoija na đimenzijski međuodnos 
M2 i Ms raščlanili smo grafikon 2 na dva dijela. Na grafikonu 3 prikazali smo 
međuodnos veličina M2 i Ms kod normodontnih ispitanika, a na grafikonu 4 kod 
hi pedantnih ispitanika.
M 3 < ^ M 2  M 3 < ^ M 2  M 3 < M 2  M 3 - M2  M 3 > M 2  M 3 ^ M 2
u.o
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RASPRAVA I ZAKLJUČAK
Analiza rezultata mjerenja meziod ista Inog promjera krune Ms obavljena na 
ortopantomogramskim snimkama ortodontskih pcci-jenata ukazala je prije svega 
na veliku dimenzijsku varijabilnost ove zubne skupine, a što je u skladu s na­
lazima mnogih autora ( K a l l a  y9, B I a c k:i, S i c h e r ,  M o n ' k e  i su r.1G, 
N a d18). Nadalje su nađene određene razlike u zastupljenosti pojedinih dimen- 
zijsikih grupacija Ms s obzirom na spol i lokaciju. Kod muških ispitanika registriran 
je veći broij izrazito velikih i velikih M3, a kod ženskih ispitanika veći broj malih
i izrazito malih Ms. U prvom slučaju razlike S3 nisu pokazale statistički značajne 
(X2 = 5,76), dok je u drugom slučaju dokazana statistička značajnost (X2 = 19,5). 
F i s c h e r 5 i Na  đ18 su objavili podatke o razlikama u veličini nalaza s obzirom 
na spolnu pripadnost, prema kojima su oni kod muškaraca u prosjeku veći. 
F i s c h e r 5 je također ukazao na postojeće razlike u veličini istovrsnih zubi 
unutar jedne čeljusti. Prema njegovim nalazima lijevi su motori kod osoba oba 
spola veći od desnih. Komparirajući zastupljenost pojedinih dimenzijskih grupa­
cija is obzirom na lokaciju kod naših ispitanika našli smo, da izrazito velikih i 
velikih Ms ima više na desnoj, a malih i izrazito malih na lijevoj strani. Obje ra­
zlike pokazale su se statistički značajne, jer je u prvom slučaju X2 = 8,9 a u 
drugom X2 = 14,5.
Pri analizi 'distribucije ekstremnijih dimenzijskih grupacija s obzirom na pri­
padnu čeljust našli smo da u mamdibuli ima više izrazito velikih i velikih M3, a 
u maksili malih i izrazito malih Ms u oba kvadranta i osoba oba spola.
što se tiče međuodnosa u veličini gornjih i donjih Ms našli smo da su u pri­
bližno 75% slučajeva donji M3 veći od gornjih. Identične podatke objavili su 
B e r k o v i t z 1, B I a c k21, F i s c h e r 5, K a 11 a y9, R u d a  m11, N a đ18 i S c h u ­
m a c h e r 19. Suprotno ovome K r a u s 10 iznosi da su gornji i donji 'M3 iste ve­
ličine, što je kod naših ispitanika registrirano u samo 21% slučajeva. U najma­
njem broju slučajeva (3,7%) gornji su M3 bili veći od donjih. Ovakav međuodnos 
bio je rezultat kombinacije velikih M3 u maksili, a malih M3 u mandibuli. Osta­
tak nalaza otpada na nedefiniranu grupu, koja zbog brojčane dominacije većih 
gornjih Ms ne bi mogla bitno utjecati na promjenu rezultata.
Uspoređujući veličine meziodistalnog promjera M2 i M3 našli smo da su u 
približno 80% slučajeva M3 bili manji od M2, a zatim po frekvenciji slijede nalazi 
gdje razlike nije bilo, odnosno nalazi većih M3 u odnosu na veličinu M2. Međutim 
potrebno je naglasiti da su kod većine ispitanika Ms bili neznatno ili umjereno 
manji od M2, dok su izrazita odstupanja zabilježena kod malog broja i to češće 
u maksili. Ovu posljednju skupinu čine M3, koji ise po dimenzljskim odlikama mogu 
smatrati rudimentarnim. Većina registriranih dimenzijskih međuodnosa M2 i Ms 
identični su s prezentiranim podacima na Tabeli 1, ako se izuzme B l a c k 19 
prema kojemu su donji M2 i Ms iste veličine. Mi srno ujednačenost veličina M2 i 
Ms našli kod 16% muških i 13,9% ženskih ispitanika. Ova skupina kao i skupina 
većih Ms u odnosu na M2 mogla bi biti samo znak velike dimenzijske varijabil­
nosti Ms. Međutim gledajući na ovakve nalaze s filogenetskog aspekta, mogli 
bi ih protumačiti kao atavističku pojavu ( Ka l i  a y9).
Sklonost prema đimenzijskim varijabilnostima Ms nešto je izraženija u grupi 
hipodontnih ispitanika, gdje su primijećene izvjesne razlike u gotovo svima ra­
zredima u odnosu na normodontnu grupu. Najizrazitiji je porast najmanjih Ms,
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koji je u hipodontnoj gruipi dvostruko veći. Također je povećan ukupan broj na­
laza Ms, koji su manji od M 2 za više od 1,5 mm. U posljednjem slučaju razlika 
između hipodontne i normodontne grupe pokazala se statistički značajna (X2 = 
= 22,5). Izrazito povećanje najmanjih rudimentarnih Ms kao specifičnog vida 
mikromanifestaciije hsipodoncije ( M a r k o v i  ć12) ukazuje da za njihov razvoj po­
stoje povoljniji u slovi u hipodontnoj nego u norm od on tn oj dentici ji. Signifikantno 
veći broj manjih Ms u hipodontnoj gruipi ispitanika mogao bi se prihvatiti kao 
dopuna saznanja o prosječno manjim zubima 'kod osoba s prirođenim nedostat­
kom jednog ili više zubi trajne dentici je ( M i l i č i ć  i Č a n a  k16).
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Summar y
INVESTIGATION OF D IM ENSION AL CHARACTERISTICS OF THE THIRD 
MANIDIlBiLE MOLAR
Key words: third molars, dimensions
The size of the meisiodiistal diameter of the third mandible moiar (;M3) was 
determined (i;n 685 orthopantomograms from 330 male and 355 fema'Ie ortho­
dontic patients 'between 8— 20 years of age. The study included 1299 buds of 
the upper and 1239 buds of the lower !M3. For a  comparison the mesiodistall 
diameters of the M 2 were measured. Analysis of the resiults indicated that in 
addition to ‘the 'variability of dimensions, there its a defiiriite relationship be­
tween the size of the M 3 and the location, sex and number of teeth. The fol­
lowing conclusions were drawn:
—  the meziadistal diameter of M3 varies between 6— 18.1 mm.
—  M3 are significantly smaller in the maxilla and significantly larger m
the mondibule in both quadrants and in both sexes.
—  M 3 are S'igimificaintly larger in the right quadrant and significantly smal­
ler in the left im 'both jaws and in baths sexes.
—  M3 are significantly smaller in femaies than in males.
—  lower M3 are larger than the upper in 75%.
—  M3 are smaller than M2 in 80%.
—  M3 are significantly smaller in the examinees than in the control group.
*— rudimentary M 3 were found two times more often in the examinees,
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